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CEDARVILLE COLLEGE 
vs. 
MT. VERNON NAZARENE 
1984-85 
CEDARVILLE COLLEGE 
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MT. VERNON NAZARENE 
11 Cougars 11 
NO PLAYER HT YR HOMETOWN 
12 Tina Hogue 5 1 611 JR Howard, OH 
14 Karen Phipps 51 611 so Philo, OH 
20 Chris Shooter 51 511 JR Senecaville, OH 
24 Vicki Saunders 5 1 611 JR Dayton, OH 
30 Tresha Moreland 61 011 FR Amelia, OH 
32 Stephanie Novak 51811 so Sherrodsville, OH 
34 Wendy Maloy 5 I 911 so Fort Recovery, OH 
40 Barb Mollica 5 I 711 SR Mansfield, OH 
42 B.J. Shivers 51811 FR Byesville, OH 
44 Jennie Fuller 61 211 FR Centerburg, OH 
45 Marilyn Rutherford 5 I 10 11 JR Centerburg, OH 
HEAD COACH: Paul Swanson 
ASST. COACH: Mike Durbin 
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CEDARVILLE COLLEGE 
"Yellow Jackets" 
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10 Crystal Patrick 5'2" 
14 Karen Headdings 5 1 8 11 
20 Ruth Eissens 5 1 811 
22 Sherri Norrick 5'7" 
24 Jewel Schroder* 5'7" 
30 Tonya Bumpus 5' 10" 
34 Stacy McCas ki 11 5' 911 
42 Beth Goldsmith 5' 9" 
HEAD COACH: Dr. Karol Hunt 
ASST. COACH: Diane Lichtensteiger 
MANAGER: Kristi Burton 
STATISTICIAN: Julie Butler 
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HOMETOWN 
Bigfork, MT 
Waverly, OH 
Halifax, PA 
Fulton, IL 
Winamac, IN 
Fergus Falls, MN 
Cumberland, OH 
North Jackson, OH 
Fort Wayne, IN 
CEDARVILLE COLLEGE 
WOMEN'S BASKETBALL SCHEDULE 
1984-85 
Nov. 29 AT HEIDELBERG 7:30 
DEC, 1 AT OHIO DOMINICAN 2:00 
DEC. 4 MOUNT. ST. JOSEPH 7:00 
DEC, 7 CEDARVILLE INVITATIONAL 6:00 & 8:00 (GRACE, HANOVER, Mr. VERNON) 
DFc. g (FD/\RVILLE INVIT/\TION/\L 11:00 & 1:00 
DEC. 15 AT DYKE 5:lS 
DEC. 18 TIFFIN 7:00 
DEC. 21 AT SPRING /\RBOR CLASSIC 6:00 & 8:00 (C,C., DEFIANCE, INDIANA TECH) 
DEC. 22 AT SPRING ARBOR CLASSIC 11:00 & 1:00 
JAN, 5 FINDLAY* 3:00 
JAN, 8 URBANA* 5:15 
JAN, 12 DEFIANCE* 3:00 JAN, 15 AT BLUFFTON* 7:30 
JAN, 17 AT EARLHAM 7:00 
JAN. 19 DYKE 3:00 
JAN. 12 WILMINGTON* 7:00 
JAN. 26 MT. VERNON NAZARENE 3:00 
JAN. 29 AT URBANA* 7:30 
FEB. 2 AT FINDLAY* 7:30 
Fm. 5 BLUFFTON* S:lS 
FEB. 9 OH IO wESLEYAN 7:00 
(PARENTS' NIGHT) 
FEB. 12 AT WILMINGTON* 7:30 
FER. 16 AT DEFIANCE* 2:00 
FEB. 22-23 NCCM DISTRICT III (HOME) TB/\ 
MAR. 7-9 NCCAA NATIONALS (HOME) TBA 
*WESTERN BUCKEYE COLLEGIATE CONFERENCE GAMES 
HOME GAMES IN CAPS 
I 
